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وﲨﻴﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء واﻹﺧﻮان ﻣﻦ ﻃﻼب ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻮﺟﻪ .٧
اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺎص واﻟﻄﻼب اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ 
ﺳﺎﻋﺪوﱐ وأﻣﺪوﱄ ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر وآراء ﰲ إﻋﺪاد ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
وأﺧﲑا إﱐ ﻻ أرﺟﻮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﳍﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ وزﻳﺎدة 






هاﻟﺜﺎﱐ، واﻷﺳﺘﺎذة ﺳﱵ ﻋﺎﺋﺸﺔ، م. أ.، ف ح. د. ﻛﻨﺎﺋﺒﺔ ﻣﺪﻳﺮة اﳉﺎﻣﻌﺔ 
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﲪﺪان ﺟﻮﻫﺎﻧﻴﺲ، م. أ.، ف ح. د. ﻛﻨﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ 
اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰱ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء 
.اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ
ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﳏﻤﺪ أﻣﺮي، ل. س. م. أغ.اﻷﺳﺘﺎذ .٣
ﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻛوﺷﺌﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻧّﻮاﺑﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻮﻟﻴﻮﻧﻮ داﻣﻮﺑﻮﱄ، م. أغ.  
وﺔاﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻮﻛﻴﻠﻛﻣﻴﺸﻜﺖ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، م.س إ.ةاﻷول واﻟﺪﻛﺘﻮر 
اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻟﺬﻳﻦ ﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻛاﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺷﻬﺮ اﻟﺪﻳﻦ، م. ف د.  اﻷﺳﺘﺎذ 
ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺷﺌﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ 
ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ.
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﲪﻜﻰ، م.ت ه.إ. رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ .٤
د.وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﺳﻜﺮﺗﲑﺗﻪ ﺳﱵ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺧﺎﻟﻖ س. أغ.، م. ف
غ.أم.، ﺳﱵ ﻣﻨﻴﺎة. اﳌﺸﺮف اﻷول واﻟﺪﻛﺘﻮر ، م. أ غﻣﻨﲑاﻟﺪﻛﺘﻮراﻷﺳﺘﺎذ 
اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪاﱐ وأرﺷﺪاﱐ ﺣﱴ اﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ 
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻋﺴﻰ اﷲ أن ﻳﺘﻢ ﻧﻌﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ إن ﺷﺎء اﷲ. 
ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ وﺳﻌﻮا ﻓﺮﺻﻬﻢ ﻹﻋﻼﻣﻲ )اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ( ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ .٥
ﺷﻜﺮﻳﺔ وﻧﺪي، س.أ ةﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ اﻷﺳﺘﺎذﲟﺸﻜﻼت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ،
غ.،م.ف د.
اﻟﺴﺎدة اﻷﺳﺎﺗﺬة واﳌﺪرﺳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ وﻃﺎﻗﺎ ﻢ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺎ .٦
ﻋﻨﺪي ﻣﻦ أﻓﻜﺎرﻣﻨﺬ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ إﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ.
دﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي أﻧﻌﻤﻨﺎ ﺑﻨﻮر اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ ﻣﺎﱂ ﻧﻌﻠﻢ، 
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺧﺎﰎ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ وﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ 
واﳌﺮﺳﻠﲔ اﻟﺬي ﻻ ﻧﺒـﻲ ﺑﻌﺪﻩ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﱃ ﻳﻮم 
وﺑﻌﺪ، أﺷﻜﺮ اﷲ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ أداﻣﲏ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﳍﺪاﻳﺔ اﻟﺪﻳﻦ.
واﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﱴ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ إ ﺎء ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻛﺸﺮط ﻣﻦ 
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺷﺆون اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻣﻜﺎﺳﺮ.
ﻟﻘﺪ واﺟﻬﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺜﲑة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﻔﻀﻞ وﺧﺪﻣﺔ 
ﺮﺳﺎﻟﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف واﻷﻗﻮام اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺣﱴ اﻧﺘﻬﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟ
ﺆﻻء اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ واﳌﺸﺮﻓﲔ ﻘﺪم اﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ ﳍﺗﺬا وددت أن ﺑﺎﳉﻮدة. وﻟ
واﳌﺸﺠﻌﲔ ﻣﻨﻬﻢ:
" ﻧﻮر ﻟﻴﻠﻲ، س.أ غ."" واﻷمﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦواﻟﺪّي اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﻦ اﶈﺒﻮﺑﲔ، اﻷب ".١
ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮي إﱃ ﺳّﻦ اﻟﺮﺷﺪ وﺳﺎﻋﺪاﱐ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ رﺑﻴﺎﱐ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﺻﺎﳊﺔ 
وأﺳﺄل اﷲ أن ﳝﺪ ﰲ ﻋﻤﺮﳘﺎ وأن ﻳﺮزق ﳍﻤﺎ ﻗﺪر ﻃﺎﻗﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ إﲤﺎم دراﺳﱵ 
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻳﻬﺪﻳﻬﻤﺎ ﺻﺮاﻃﺎ ﺳﻮﻳﺎ.
اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻓﺒﺒﺎري، م. س. إ. ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ .٢
وﻧﻮاﺑﻪ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺮدان، م. أ. غ. ﻛﻨﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺎﺳﺮﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ 
ن، م. أ. ﻛﻨﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷول، واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻟﻮﻧﺒﺎ ﺳﻠﻄﺎ
جاﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
، اﻟﺮﻗﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ: ﻣﻄﻬﺮة أوﻟﻴﺎء. سﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ: 
دواﻓﻊ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻮّﰲ ، اﻟﱵ ﻛﺎن ﻋﻨﻮا ﺎ "١٢٠٣١١٠٠٢٠٢ت/
" اﻟﱵ ﻗﺪ ﻧﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﳉﻨﺔ ﻃﻼب اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﺑﻨﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ ﻟﺪى 
اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﰱ اﻟﻴﻮم اﻹﺛﻨﲔ 
، ﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻫ٩٣٤١رﺑﻴﻊ اﻹول ٢اﳌﻮاﻓﻖ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ ﻡ ٧١٠٢ﻧﻮﻓﻤﱪ ٠٢اﻟﺘﺎرﻳﺦ 
رﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ د
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت.
ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ:
() .:اﻟﺪﻛﺘﻮر ﲪﻜﻰ، م. ت ه. إاﻟﺮﺋﻴﺲ
(): ﺳﱵ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺧﺎﻟﻖ، س. أغ.، م. ﻓﺪ.اﻟﺴﻜﺮﺗﲑ 
)                   (: اﻟﺪﻛﺘﻮرة اﳊﺎﺟﺔ ﻋﻤﺮة ﻗﺎﺳﻢ، م.أ.اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷول
() : اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﺎﱀ اﻟﺪﻳﻦ، م. أغ.اﳌﻨﺎﻗﺶ اﻟﺜﺎﱏ
()               : اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس ﻫﺎدﻳﻨﺞ، م. أغ.اﳌﺸﺮف اﻷول
().: اﻟﺪﻛﺘﻮر ﲪﻜﻰ، م. ت ه. إاﳌﺸﺮﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻡ٧١٠٢ﻧﻮﻓﻤﱪ ٠٢ﻫ/٩٣٤١رﺑﻴﻊ اﻹول ٢ﻣﻜﺎﺳﺮ،
اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻨﺎﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮﻛﻠﻴﺔ 
اﻟﻌﻤﻴﺪ
اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﳏﻤﺪ أﻣﺮي، ل.س. م. أغ.
١٠٠١٣٠٥٨٩١٢١٢١٤٥٩١رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ: 
بﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺸﺮﻓﲔ
، اﻟﺮﻗﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ: أوﻟﻴﺎء. سﻣﻄﻬﺮة ﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ 
دواﻓﻊ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻮّﰲ ، ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع: "١٢٠٣١١٠٠٢٠٢
ء، وﺑﻌﺪ إﺟﺮا"ﺑﻨﺘﻮ ﺑﺮاﻧﺎ ﻟﺪى ﻃﻼب اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻧﻘﺮر، ﳓﻦ اﳌﺸﺮﻓﺎن، ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻗﺪ اﺳﺘﻮﻓﺖ اﻟﺸﺮوط 




، م. أ غﻣﻨﲑاﻟﺪﻛﺘﻮر
500 1 201991 13217591اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ: رﻗﻢ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺔاﳌﺸﺮﻓ
، م.أ غﺳﱵ ﻣﻨﻴﺎةاﻟﺪﻛﺘﻮر 
٢١٢١٣٧٩١١٠٠٢٣٠٠٠٠٢رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ: 
أاﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻣﻦ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻮﻗﻊ أدﻧﺎﻫﺎ ﺑﺘﻤﺎم اﻟﻮﻋﻲ ﺻّﺮﺣﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ
وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻳﻮم آت ﻣﱪﻫﻦ أو ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ،ﺑﺎﻟﻨﻔﺲﻋﻤﻠﻬﺎ
اﻟﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ أو اﻧﺘﺤﺎل أو ﻣﺴﺎﻋﺪة 







اﺳﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ     : ﻣﻄﻬﺮة أوﻟﻴﺎء. س
١٢٠٣١١٠٠٢٠٢رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺨﻴﻞ   : 
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ : دواﻓﻊ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎاﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻮّﻓﻰ ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺮاﻧﺎ ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻤﺘﺨﺮﺟﻴﻦ ﻣﻦ 
اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ دواﻓﻊ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻮّﰱ ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺮاﻧﺎ ﻟﺪى ﻃﻼب اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ 
واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ: ﻟﻌﺮض اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ اﳔﻔﺎض دواﻓﻊ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ .اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
.اﻟﻌﺎﻣﺔ،اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻏﻮّﰲ ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺮاﻧﺎ ﻟﺪى ﻃﻼب اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ 
ﺸﻤﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗاﻟﺒﺤﻮث ﻣﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻨﻮﻋﻲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﺤﺚﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، 
ﻣﻦ ب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺧﺮﺟﻮﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ ﻃﻼ، ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. اﳌﻴﺪان
ﻫﻲ دﻟﻴﻞ اﳌﻼﺣﻈﺔ، دﻟﻴﻞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، ﺷﻜﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ و اوراق . اﻷدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﳎﻴﺒﺎ٢٢اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺪر اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﳌﺪرﺳﺔ
ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وﻋﺮض اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج )اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ(.. اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن
ﻌﻠﻢ  اﻟﻠﻐﺔ ﻄﲔ ﰱ ﺗﻫﻲ أ ﻢ ﻏﲑ ﻧﺸو ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ، اﻟﺪواﻓﻊ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ وأﻇﻬﺮت 
ﻫﺬﻩ  اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﰲ اﻟﻜﻠﻴﺔ و ﻫﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪون أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ واﺄﺧﺬن ﻳﻳﺮﻳﺪوا أﻟﻦاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷ ﻢ
ﻋﺮض اﳌﻮاد اﻟﱵ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻫﻲﻣﻦ ﺔرﳚﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪواﻓﻊ اﳌﻨﺨﻔﻀﺎدرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ. اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋ
ي ﺣﺪث ﳉﻌﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻏﲑ ﻣﺮﳛﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ )ﻣﺘﻮﺗﺮ(. ﻗﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬ
أن اﳌﻌﻠﻤﲔ ﲣﻀﻊ ﳝﻜﻦ أن ﲢﺪد اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺔﺄﻣﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺗﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، و ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎم 
ﻣﻮﺿﻮع ﺣﱴ ﻻ ﺗﺸﺒﻊ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ أﻋﻘﺎب ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﻌﻰ داﺋﻤﺎ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ 
ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺜﻠﻰ.
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اﻟﺘﻮﺻﻴﺎتاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ . ١
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﰲ ﻋﺮض اﳌﻮاد اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻻ 
اﻟﺪورة.ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺑﺎﳌﻠﻞ وﻏﲑ ﻣﺮﳛﺔ ﰲ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻼب، وﻳﺄﻣﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أن اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﺪرس واﺣﺪ ﻣﺘﻮازن . ٢
آﺧﺮ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺪروس ﻟﻴﺴﺖ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﰲ اﻟﻜﻠﻴﺔ 
ﰲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم.
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪارس ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺪﺧﻼت إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ . ٣
ﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.اﳌﺮاﻓﻖ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴ
ﻟﺒﺎﺣﺜﲔ آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ إﺟﺮاء ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ دراﺳﺔ أﻛﺜﺮ ﻳﺮﺗﺒﻂ . ٤





اﻟﺨﻼﺻﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻷول : 
دواﻓﻊ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﺼﻞ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ إﱃ آﺧﺮ ﻫﺬﻩ أﻃﺮوﺣﺔ ﺑﻌﻨﻮان "
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻮّﰱ ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺮاﻧﺎ ﻟﺪى ﻃﻼب اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ 
" اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺧﻠﺼﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﰱ ﺗﻌﻠﻢ  ﻄﲔأ ﻢ ﻏﲑ ﻧﺸاﻟﱵ ﺗﺌﺜﺮ  ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﺪواﻓﻊ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ . ١
ﻫﺬﻩ  اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﰲ اﻟﻜﻠﻴﺔ و ﻫﻢ واﺄﺧﺬﻳﺮﻳﺪوا أن ﻳﻟﻦاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷ ﻢ
ﻳﻌﺘﻘﺪون أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ 
ﻫﻲﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺔرﳚﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪواﻓﻊ اﳌﻨﺨﻔﻀﺎاﻟﺼﻒ. اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋ
ﻢ اﻟﺬي ﺣﺪث ﳉﻌﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﺮض اﳌﻮاد اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠ
.ﻏﲑ ﻣﺮﳛﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ )ﻣﺘﻮﺗﺮ(
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اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻮﰲ ﺑﻮﻧﺘﻮاﻟﺴﺎﺑﻘﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﳌﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ 
(، وﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ٧ﺑﺎراﻧﺎ ﻷ ﻢ ﻟﻦ ﲣﺼﺺ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ )اﳉﺪول 
(، وأﻳﻀﺎ ٨اﳌﺮﺟﺢ أن اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ )اﳉﺪول 
(.٢١وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﻮﺗﺮة )اﳉﺪول 
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ح. ﺟﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ
اﻟﺠﻮ اﻟﺼﺎﺧﺐ ﻳﺰﻳﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺒﻘﺔ٦١.٣اﻟﺠﺪول 
رﻗﻢ ﻣﺮﺗﺒﺎت F )%(
١ ﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺐ ٩ ٩،٠٤
٢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٧ ٨،١٣
٣ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٥ ٧،٢٢
٤ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا ١ ٥،٤
ﻣﺠﻤﻮع ٢٢ ٠٠١
٦١: ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺑﺸﺄن ﺟﻮ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻏﻮﻏﺎﺋﻴﺔ ﻳﻠﻐﻲ ﺗﺮﻛﻴﺰات 
وﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ٪، ٨,١٣وﲟﺮﺗﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ٪، ٩,٠٤ﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺐﲟﺮﺗﺎبدرس، 
. ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ٪٥,٤ﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا ٪، و ٧,٢٢ﻣﻨﺎﺳﺐ 
وﳝﻜﻦ رؤﻳﺔ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻄﻼب ﺳﻮف ﺗﻔﻘﺪ اﻟﱰﻛﻴﺰ إذا اﻟﻔﺼﻮل ٦١ﻋﺪد 
ﻌﻠﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺰﻋﺎج )اﻟﻀﻮﺿﺎء(.اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘ
اﳊﺒﻮب اﻟﺒﻨﺪ ٦١ﻣﺆﺷﺮات ٤ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
ﺑﻴﺎن ﻳﺸﲑ إﱃ أن ﻋﻮاﻣﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺪاﻓﻊ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب 
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ز. ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ
ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﺳﻰ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ٥١.٣اﻟﺠﺪول 
رﻗﻢ ﻣﺮﺗﺒﺎت F )%(
١ ﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺐ ٠١ ٥،٥٤
٢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٧ ٨،١٣
٣ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٥ ٧،٢٢
٤ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا ٠ ٠
ﻣﺠﻤﻮع ٢٢ ٠٠١
٥١: ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻟﻴﺴﺖ اﻻﻛﺘﺌﺎب ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
وﲟﺮﺗﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ٪، ٥,٥٤ﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺐﲟﺮﺗﺎبﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻴﻔﺎ، 
. ٪٠ﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا ٪، و ٧,٢٢وﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٪، ٨,١٣





ﻣﺮﻳﺢ ﺗﻌﻠﻢ إذا دروﺳﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ
رﻗﻢ ﻣﺮﺗﺒﺎت F )%(
١ ﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺐ ٣١ ٩٥
٢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٦ ٧٢
٣ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٣ ٦،٣١
٤ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺠﺪا ٠ ٠
ﻣﺠﻤﻮع ٢٢ ٠٠١
٤١اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ : ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﻳﺢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻄﺒﻘﺎت ﰲ 
وﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ٪، ٧٢وﲟﺮﺗﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ٪، ٩٥ﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺐﲟﺮﺗﺎبﺣﺎﻟﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ، 
. واﺗﻀﺢ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺒﲔ ٪٠ﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا ٪، و ٣١ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ.أن اﻟﻄﺎﻟﺐ أﻛﺜﺮ راﺣﺔ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻌﺮﻓﺔ إذا اﻟﻄﺒﻘﺎت 
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ه. ﻳﻌﻄﻴﺎﻟﻤﻬﺎم
إذا ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﻄﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺴﻮل ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ٣١.٣اﻟﺠﺪول
رﻗﻢ ﻣﺮﺗﺒﺎت F )%(
١ ﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺐ  ١ ٥،٤
٢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٤ ٢،٨١
٣ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٩ ٩،٠٤
٤ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا ٨ ٣،٦٣
ﻣﺠﻤﻮع ٢٢ ٠٠١
٣١: ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻣﺼﺪر 
، ﳎﺮد إﻋﻄﺎء ﳚﻌﻠﲏ ﻛﺴﻮل ﻟﻠﺘﻌﻠﻢاذا ﻛﺎن اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ 
وﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٪، ٢,٨١وﲟﺮﺗﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ٪، ٥,٤ﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺐﲟﺮﺗﺎب
٣١. ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ ٪٣,٦٣ﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا ٪، و ٩,٠٤




ﻋﺮض ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎدة ﻳﺠﻌﻠﻨﻲ ﻣﺘﻮﺗﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ٢١.٣اﻟﺠﺪول 
رﻗﻢ ﻣﺮﺗﺒﺎت F )%(
١ ﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺐ ٣ ٦،٣١
٢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٨ ٣،٦٣
٣ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٠١ ٥،٥٤
٤ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا ١ ٥،٤
ﻣﺠﻤﻮع ٢٢ ٠٠١
٢١: ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﳚﻌﻞ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺑﺸﺄن اﳌﻌﻠﻤﲔ 
وﲟﺮﺗﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٪، ٦.٣١ﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺐﲟﺮﺗﺎبﻣﺘﻮﺗﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ،
. ٪٥,٤ﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا ٪، و ٥,٥٤وﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٪، ٣,٦٣
ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ 





ﻧﺼﺒﺤﺄﺳﻬﻞ ﻟﻠﻔﻬﻢ اﻟﺪرس ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء
رﻗﻢ ﻣﺮﺗﺒﺎت F )%(
١ ﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺐ ٩ ٩،٠٤
٢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٨ ٣،٦٣
٣ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٢ ٩
٤ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا ١ ٥،٤
ﻣﺠﻤﻮع ٢٢ ٠٠١
١١: ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﻴﺎن أن اﻟﺪرس ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ أﻛﱪ إذا 
ﻣﻨﺎﺳﺐوﲟﺮﺗﺐ ٪، ٩,٠٤ﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺐﲟﺮﺗﺎبﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء، 
. وﳝﻜﻦ ٪٥,٤ﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا ٪، و ٩وﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ٪، ٣,٦٣
اﻟﻘﻮل أن ﻣﻌﻈﻢ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﺪرس ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء ﻣﻦ 
ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺟﺪا ووﻓﻘﺎ أﻛﱪ ﻋﺪد 
اﳌﺸﺎرﻛﲔ.٢٢ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ ٧١ﳑﻜﻦ ﻣﻦ 
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ب. اﻟﻤﻮاﻗﻔﺎﻟﻤﻌﻠﻢ
اﻟﻤﻌﻠﻤﺘﻤﻴﺰ اﻟﻄﻼب ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ٠١.٣اﻟﺠﺪول 
رﻗﻢ ﻣﺮﺗﺒﺎت F )%(
١ ﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺐ ٠ ٠
٢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٠ ٠
٣ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٧ ٩،١٣
٤ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا ٥١ ١،٨٦
ﻣﺠﻤﻮع ٢٢ ٠٠١
٠١: ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺑﺸﺄن اﳌﻌﻠﻤﲔ ﲤﻴﻴﺰ أﺣﺪ اﻟﻄﻼب ﻣﻊ اﻟﻄﻼب 
وﲟﺮﺗﺐ ٪، ٠ﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺐﲟﺮﺗﺎباﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻌﻴﺪة ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
ﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا ٪، و ٩,١٣وﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٪، ٠٨,١٣ﻣﻨﺎﺳﺐ
. وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻋﱰاف ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻄﻠﻌﲔ ﺧﻠﺺ إﱃ أن ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ٪١,٨٦




إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻠﺪي ﺳﻴﺌﺔ ﻣﺪرس ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﻄﻲ ﻓﺮﺻﺔ ٩.٣اﻟﺠﺪول
ﻹﺻﻼح
رﻗﻢ ﻣﺮﺗﺒﺎت F )%(
١ ﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺐ ٠١ ٥،٥٤
٢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٠١ ٥،٥٤
٣ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ٢ ٩
٤ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا ٠ ٠
ﻣﺠﻤﻮع ٢٢ ٠٠١
٩: ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﲟﺮﺗﺎبﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
٪، ٩وﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٪، ٥,٥٤وﲟﺮﺗﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ٪، ٥,٥٤ﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺐ
. ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺎﺑﺎت وﳝﻜﻦ رؤﻳﺔ أن ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ ٪٠ﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا و 
ﺑﺎراﻧﺎ ﺗﻮﻓﺮ داﺋﻤﺎ ﻓﺮص ﻟﻠﻄﻼب ﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻮّﰲ ﺑﻮﻧﺘﻮاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ 
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ وﻓﻘﺎ ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺟﺪا ﻣﻘﺎرﻧﺔ إﱃ إﺟﺎﺑﺎت اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ 
اﳌﺸﺎرﻛﲔ.٢٢ﻣﻦ ٠١اﻟﺘﻮاﱄ 
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ح. ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ
ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ ﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻠﻐﺔ ٨.٣اﻟﺠﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
رﻗﻢ ﻣﺮﺗﺒﺎت F )%(
١ ﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺐ ٤ ٢،٨١
٢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٤ ٢،٨١
٣ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٣١ ٠٥
٤ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا ٣ ٦،٣١
ﻣﺠﻤﻮع ٢٢ ٠٠١
٨: ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﻴﺎن أﻧﲏ ﻗﺪ ﻻ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ 
وﲟﺮﺗﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ٪، ٢,٨١ﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺐﲟﺮﺗﺎبﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ، 
. %٦,٣١ﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا ٪، و ٠٥وﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٪، ٢,٨١
ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﻄﻠﻌﲔ ﻳﻌﺘﻘﺪون أ ﺎ 
ﻗﺪ ﻻ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ.
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ز. ﺗﺨﺼﺺ ﻓﻴﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﻂ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ٧.٣اﻟﺠﺪول
رﻗﻢ ﻣﺮﺗﺒﺎت F )%(
١ ﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺐ ١ ٥,٤
٢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٥ ٧،٢٢
٣ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٣١ ٩٥
٤ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا ٣ ٦،٣١
ﻣﺠﻤﻮع ٢٢ ٠٠١
٧: ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎن أن اﳌﺪﻋﻰ ﻳﺪرس ﲜﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷ ﺎ 
ﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺐﲟﺮﺗﺎبﺳﻮف ﲣﺼﺺ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﰲ اﻟﻜﻠﻴﺔ، 
ﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ٪، و ٩٥وﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٪، ٧,٢٢وﲟﺮﺗﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ٪، ٥,٤
. ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺮى أن ﻣﻌﻈﻢ٪٦,٣١ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا 
أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن ﲜﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﲣﺼﺺ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﻠﻴﺔ، 
ﻣﻦ أﺻﻞ ٣١وﻫﺬﻩ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﲔ اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﱃ 
ﴰﻠﻬﻢ اﻻﺳﺘﻄﻼع.٢٢
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٩ﻻ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﺪوار إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻚ ﳊﻔﻆ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 
٪(.٠٤أﺷﺨﺎص )
و. ﻳﺤﺼﻞ درﺟﺎت ﻛﺒﻴﺮة 
ﺣﺎول داﺋﻤﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺟﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ٦.٣اﻟﺠﺪول
رﻗﻢ ﻣﺮﺗﺒﺎت F )%(
١ ﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺐ ٣١ ٩٥
٢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ١١ ٠٥
٣ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٠ ٠
٤ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا ٠ ٠
ﻣﺠﻤﻮع ٢٢ ٠٠١
٦: ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ اﻟﺒﻴﺎن اﻧﻪ داﺋﻤﺎ ﳛﺎول اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﻐﺔ 
وﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ٪، ١٤وﲟﺮﺗﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ٪، ٦.٦٣ﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺐﲟﺮﺗﺎباﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
. واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﳉﺪول ٪٠ﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا ٪، و ٠ﻣﻨﺎﺳﺐ 
أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﲨﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺎت 
اﳌﺸﺎرﻛﲔ.٢٢ﻣﻦ ٣١ﺟﻴﺪة ﰲ ﻣﺎدﰐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن 
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ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻣﺎ ﻻ 
ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ.٢٢ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ ٢١ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 
ه. ﺣﻔﻆ اﻟﻤﻔﺮدات
ﺟﻌﻠﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮدات أن ﻳﺤﻔﻆ ﻟﻲ ﺑﺎﻟﺪوار٥.٣اﻟﺠﺪول 
رﻗﻢ ﻣﺮﺗﺒﺎت F )%(
١ ﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺐ ٣ ٦،٣١
٢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٦ ٢,٧٢
٣ ﻣﻨﺎﺳﺐﻏﲑ ٩ ٩،٠٤
٤ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا ٤ ٢،٨١
ﻣﺠﻤﻮع ٢٢ ٠٠١
٥: ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺑﺸﺄن اﻻﻋﱰاف ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻄﻠﻌﲔ أن أﻛﺜﺮ ﻋﺪد 
٪، ٦.٦٣ﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺐﲟﺮﺗﺎبﻣﻦ اﳌﻔﺮدات اﻟﱵ ﳚﺐ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪوار، 
ﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٪، و ٩,٠٤ﻣﻨﺎﺳﺐ وﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ٪، ٢,٧٢وﲟﺮﺗﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ
. ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳔﻠﺺ إﱃ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﻄﻠﻌﲔ ٪٢,٨١ﺟﺪا 
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اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﻄﻠﻌﲔ ﺳﻮف ﳏﺎوﻟﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إذا  
٢٢٪( ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ٠٥ﺷﺨﺼﺎ )١١ﻛﺎن أﺣﺪ ﻻ إﻛﻤﺎل ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 
د. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮدات
إﻧﺸﺎء ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻔﺮدات ﻟﺠﻌﻠﻬﺎ أﺳﻬﻞ ﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻗﺮاءات٤.٣ﺪول اﻟﺠ
رﻗﻢ ﻣﺮﺗﺒﺎت F )%(
١ ﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺐ ٣ ٦،٣١
٢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٧ ٨،١٣
٣ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٢١ ٥،٤٥
٤ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا ٠ ٠
ﻣﺠﻤﻮع ٢٢ ٠٠١
٤: ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﻴﺎن أن اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﺟﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻻﺋﺤﺔ 
٪، ٦.٦٣ﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺐﲟﺮﺗﺎباﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻷدب، 
ﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٪، و ٥,٤٥وﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٪، ٨,١٣وﲟﺮﺗﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻘﺪم . ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺮى أن ﻣﻌﻈﻢ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﱂ ﺗ٪٠ﺟﺪا 
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ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺳﻮف ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪاﻓﻊ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى وﻣﻌﻪ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم. 
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺒﲔ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﳜﺘﺎرون ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ زﻣﻼء ذﻛﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ج. اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺬﻛﺮة 
ﺎوﻟﺖ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰإذا ﻛﺎن اﻟﺴﺠﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣ٣.٣اﻟﺠﺪول 
رﻗﻢ ﺒﺎتﻣﺮﺗ F )%(
١ ﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺐ ٨ ٦،٦٣
٢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ١١ ٠٥
٣ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٣ ٦،٣١
٤ ﻏﲑﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا ٠ ٠
ﻣﺠﻤﻮع ٢٢ ٠٠١
٣: ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎن أﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﺴﺠﻞ ﻏﲑ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ 
٪، ٠٥وﲟﺮﺗﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ٪، ٦.٦٣ﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺐﲟﺮﺗﺎبﺣﺎوﻟﺖ أن أﻛﻤﻞ، 
. ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ ٪٠ﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا ٪، و ٦.٣١وﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
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ب. أﻧﻤﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﺬﻛﻴﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ٢.٣اﻟﺠﺪول 
رﻗﻢ ﺒﺎتﻣﺮﺗ F )%(
١ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا ٣ ٦،٣١
٢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ١١ ٠٥
٣ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٣ ٧،٢٢
٤ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا ٣ ٦،٣١
ﻣﺠﻤﻮع ٢٢ ٠٠١
٢: ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﻴﺎن أن اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﺳﻮف ﻳﺘﻌﻄﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﻊ 
٪، ٠٥وﲟﺮﺗﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ٪، ٦.٣١ﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺐﲟﺮﺗﺎبﻓﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ذﻛﻴﺔ، 
. اﻷﳕﺎط ٪٦.٣١ﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا ٪، و ٧.٢٢وﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ. إذا ﻛﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺷﻨﻖ ﻣﻊ 
اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻓﻌﻮن اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰒ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻛﺎن ﺳﻴﺘﺒﻊ ﺧﻄﻰ ﺻﺪﻳﻘﻪ 
واﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ إذا ﻛﺎن اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب 
ﻛﺪ اﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪوى. اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺿﺪ ﻓﻤﻦ اﳌﺆ ﻫﻢ أﻗﻞ ﻗﻠﻘﺎ ﺣﻮلاﻟﺬﻳﻦ 
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اﳌﻌﻠﻤﲔ. ﻟﻜﻦ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﳊﻮاﺟﺰ ﲡﺮﺑﺔ اﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ، اﻧﻈﺮ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
أ. ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ  اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﻳﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ، وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ١.٣ﻟﺠﺪولا
درس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
رﻗﻢ ﻣﺮﺗﺒﺎت F )%(
١ ﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺐ  ٥ ٧،٢٢
٢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٤١ ٦،٣٦
٣ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٣ ٦،٣١
٤ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا ٠ ٠
ﻣﺠﻤﻮع ٢٢ ٠٠١
١: ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺑﺸﺄن اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎن أن ﺗﺄﰐ داﺋﻤﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ 
ﺟﺪا ﻣﻨﺎﺳﺐﲟﺮﺗﺎباﶈﺪد إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك دروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
ﻫﻨﺎ ، وﻟﻴﺲ ٪٦.٣١وﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ٪٦.٣٦وﲟﺮﺗﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ٪، ٧.٢٢
. ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺮى أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲟﺮﺗﺎب ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا
ا ﻴﺒﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻠﻮن ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺪد إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ، وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك درس 
.٪٦.٣٦اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﱃ 
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3 4 4 2 2 3 1 3 2 2 4 2 2 1 2 3 8
3 4 4 2 2 3 1 3 2 2 4 2 2 2 3 3 9
4 4 4 1 2 4 1 3 2 3 4 3 3 2 4 2 01
2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 4 2 11
2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 4 3 21
1 4 4 1 1 4 1 3 1 2 4 1 3 1 1 4 31
2 2 2 2 2 3 2 4 4 2 3 3 2 3 3 3 41
3 3 3 1 3 3 1 4 2 2 3 2 2 1 2 3 51
2 4 4 2 2 3 1 3 2 2 3 2 2 2 3 3 61
3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 2 2 2 3 71
4 4 4 3 3 4 1 4 3 1 4 4 3 1 3 3 81
3 4 2 4 4 3 2 2 4 2 4 1 4 2 3 4 91
4 4 4 3 3 4 1 4 1 1 4 4 2 2 3 4 02
4 3 4 1 4 4 2 4 2 2 4 1 4 3 3 4 12
2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 3 1 3 2 1 3 22
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻣﻦ اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰاﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﰎ 
، ﰒ ﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ رﳚﻨﺴﻲ ﻣﻦ إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞﺑﺎراﻧﺎ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻮﰲ ّﰲ 
ﻧﺴﺒﺔ اﳉﺪاول ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
(اﻟﻄﺎﻟﺐاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ )اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ داﺧﻞ. ١
واﳍﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻠﻌﺐ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﺟﺪا. وﺑﻌﺒﺎرة 
أﺧﺮى، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﺆﺷﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﺟﻮدة اﳌﺪرﺳﺔ. 




اﻧﺨﻔﺎض دواﻓﻊ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ : اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
ﺑﺎاﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻮّﻓﻰ ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺮاﻧﺎ ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻤﺘﺨﺮﺟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ 
اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﺑﺎراﻧﺎ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻮّﰱ ﺑﻮﻧﺘﻮواﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﰎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﰲ 
، ﻧﺎﻛﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﺟﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮﻳﻘﺔ رﳚﻨﺴﻲ ﻣﻦ إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ
اﻟﺪواﻓﻊ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻼب اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻧﺴﺘﻜﺸﻒ 
: اﻟﺘﺎﱄﰲ ﺷﻜﻞاﻟﻌﺎﻣﺔاﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
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اﳌﺸﺎرﻛﲔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ.اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
:ﳊﺴﺎب اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﻫﻲ





ﻫﻮ:ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﺆﻟﻒ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻊ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ أﻫﻞ اﻷﺷﻴﺎء ﻫﻮاﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ، .أ
.اﻟﱵ ﻫﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﰒ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻋﺎﻣﺔ
اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط، وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻦ ﰒ .ب
.اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﺪدة
ﳌﻘﺎرﻧﺔ، أي ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻂ ﳐﺘﻠﻒ آراء اﳋﱪاء ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ 
.ﻧﻮﻗﺸﺖ، ﰒ اﺳﺘﺨﻼص اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت أﻛﺜﺮ دﻗﺔ
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وﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﻣﺜﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻘﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻷداة اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ 
ﻠﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل وﺟﻮد أو ﻏﻴﺎب دور اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﲢﻔﻴﺰ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻟﺘﻌ
ﺑﻮﻧﺘﻮ ﰲﻏﻮ اﳌﺪرﺳﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺮﰊ ﳋﺮﳚﻲ 
ﺑﺎراﻧﺎ
اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن. اوراق ٤
وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺼﻚ ﻛﺄداة أو اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت 
ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺪاﻓﻊ اﳌﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ واﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﻳﺒﺬﳍﺎ اﳌﻌﻠﻤﻮن 
ﻏﻮﰊ ﺑﻮﻧﺘﻮ اﳌﺪرﺳﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔوﺧﺎﺻﺔ ﰲ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ 
.ﺑﺎراﻧﺎ
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ:
ﺗﺆﻛﺪ ﻓﻘﻂ ﺠﻨﻮﻋﻲﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻜﺘﺎب 
ﻣﺆﻟﻒ ورﻗﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﻗﻴﻤﺔ ﰒ ﲨﻌﺖ أو ﲨﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ 
وﺑﺎﻧﺘﻈﺎم وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ. وأﺟﺮي ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺳﺮد ﳐﺘﻠﻒ اﳊﺠﺞ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ 
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أداة اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ٨٢.واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻨﺪ ﲨﻌﻬﺎ
:ﻫﻲ
دﻟﻴﻞ اﳌﻼﺣﻈﺔ.١
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻷدوات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺣﻮاﱄ ﺣﻮاﱄ اﻟﻈﻮاﻫﺮ 
اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﰲ أﻃﺮوﺣﺔ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ 
ﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻛﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺒﺤﻮث.ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﻣ
دﻟﻴﻞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ.٢
وﻳﻬﺪف دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻴﻜﻮن دﻟﻴﻼ ﺣﻮل اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﻫﻲ ﺿﺮورﻳﺔ 
واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﳌﻬﻢ ﻃﻠﺐ إﱃ اﳌﺨﱪﻳﻦ أو اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ. اﳌﻘﺎﺑﻼت ﺑﻴﺪوﻣﺴﻦ ﻫﻲ 
اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺳﻮف ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﻜﻤﻦ وراء اﻟﺪاﻓﻊ 
اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﳌﻨﺨﻔﺾ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﺧﺮﳚﻲ 
.ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎﰲﻏﻮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺷﻜﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.٣




١ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا 4
٢ ﻣﻨﺎﺳﺐ 3
٣ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ 2
٤ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺟﺪا 1
أدوات اﻟﺒﺤﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدﺳﺔ:
أدوات اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ أدوات أو ﻣﺮاﻓﻖ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ ﲨﻊ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳉﻌﻞ ﻋﻤﻠﻬﻢ أﺳﻬﻞ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻓﻀﻞ، ﰲ أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻻ، ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ. 
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﻌﺎﳉﺔ. ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ أدوات اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة أﺷﻴﺎء: ﻛﺎﺋﻨﺎت 
ﺚ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻮﻗﺖ واﻷﻣﻮال اﳌﺘﺎﺣﺔ وﻋﺪد ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﺤ
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ﻓﺔ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻄﻠﻌﲔ أﻋﻤﻖ. اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن إﱃ ﻣﻌﺮ 
اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ أﺳﻠﻮب ﻏﲑ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻤﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻄﻠﻌﲔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ 
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻗﻴﻘﺔ.
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﻲ ﺳﺠﻞ ﻟﻸﺣﺪاث اﻟﱵ ﻣﺮت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺺ .٣
ﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﺼﻮرة أو أﻋﻤﺎل ﺿﺨﻤﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ. وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻻ
اﳌﻼﺣﻈﺔ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﻮث. اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻫﺬﻩ 
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻷن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻼﺣﻈﺎت واﳌﻘﺎﺑﻼت ﺳﻮف ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ 
ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻦ اﳊﻴﺎة. اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ 
ﺛﺎﺋﻖ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺧﻼل ﲨﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﲤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ. اﻟﻮ 
ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ .٤
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ أو ﺑﻴﺎن ﻣﻜﺘﻮب ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ. 
ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﳌﺴﺘﺨﺪم اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻫﻮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت
ﺛﻼث ﻓﺌﺎت ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺎت. ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﰲ اﳉﺪول 
اﻟﺘﺎﱄ:
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اﻟﻨﺸﺎط ﻫﻮ ﲨﻊ ﺣﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﰲ ﻫﺬا .٣
)ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ( ﻟﻴﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ واﺧﺘﺘﺎﻣﻬﺎ. ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ 
.ﻳﺘﻢ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. .٤
ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻴﻨﻐﻮﻻن ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
.اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ
إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، وﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻫﻮ وﺿﻊ اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻷﺧﲑة ﻋﻠﻰ .٥
اﻟﺒﺤﻮث ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻌﺎﳉﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج 
.ﰲ ﺷﻜﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ رﺗﺒﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ
ﻃﺮق ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ:
ﻃﺮق ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ:
ﻣﻌﻘﺪة أﺟﺮاﻫﺎ ﺑﺎﺣﺜﻮن ﻣﻊ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ . اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ١
اﳉﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت.
وﻫﻲ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺟﺮاء اﻟﺴﺆال واﳉﻮاب ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺔﻣﻘﺎﺑﻠ.٢
إﱃ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ. وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إذا أراد 
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ﺳﻢ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮا
اﳊﺎﻻت اﳌﺪروﺳﺔ.
اﻟﻌﻴﻨﺎت ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻻ ﻳﺪﻋﻰ اﳌﺸﺎرﻛﲔ، وﻟﻜﻦ ﻛﻤﻮرد ،، 
اﳌﺨﱪﻳﻦ، أو اﻷﺻﺪﻗﺎء أو اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ. وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﻛﻤﺎ ﻻ 
ﻳﺴﻤﻰ ﻋﻴﻨﺎت ﻋﻴﻨﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﻷن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ 
إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ. ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﰲ دراﺳﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻫﻮ 
ﻟﺪﺧﻮل ﻫﺬا ا ﺎل وﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ.
اﻟﻄﻼب اﻟﻌﺎﻣﺔﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺻﻐﺎر ﺧﺮﳚﻲ اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
اﳌﺨﱪﻳﻦ.٢٢ﺑﺎراﻧﺎ واﲣﺎذ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﱃ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻮﰲﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﰲ
إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ:
اﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ ﺳﺘﻤﺎرس اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻄﻴﻂ، اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺸﺎﻛﻞ، ﺤﻟﺘ.١
.واﻟﺪراﺳﺎت اﻷوﻟﻴﺔ، وﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ وﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت
.اﻹﻋﺪاد، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ا ﻤﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻟﻠﺪراﺳﺔ.٢
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ﺳﻮف ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻳﻜﻮن اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ أﺟﺮاﻫﺎ ﺑﺎﺣﺜﻮن ﻣﻦ 
أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ أو ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد 
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻮﰲاﳌﺪرﺳﺔاﳋﺮﳚﲔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﳌﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﰲ 
ﺑﺎراﻧﺎ.
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
ﻫﻮ اﻟﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ، اﻟﻜﺎﺋﻦ أو اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ  
ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أن ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ. وﻛﺎن آﺧﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺴﺘﺨﺪم 
ﻟﻮﺻﻒ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﻄﻠﻌﲔ، أي ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل 
٧٢اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ.اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺪى، ﻷن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ 
ﻳﻨﺤﺮف ﻋﻦ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﺣﺎﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن، وﻟﻜﻦ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ 
.٨٣:٦٠، اﻟﺴﺒﺖ، ٧١.٨١.١١، lmth.naitilenep- ﻣﻮﺿﻮع-٨bab/٢١/٢١٠٢/di.oc.topsgolb.akitahalibaS٧٢
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ﺑﺎراﻧﺎ. اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻮﰲﰲ ﻧﻮﻳﺔاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب اﳋﺮﳚﻮن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
وﺳﻴﺘﻢ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ ﻣﻞء 
اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻊ 
ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أﻳﻀﺎ. اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ وﺻﻔﻲ ﻫﻮ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ 
ﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ أو اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس وﻣﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮﺻﻔ
٥٢ﻟﻮﺣﻆ.
ﺷﻴﺪت ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻠﻴﻴﻮﻧﺞ. ﻟﻴﺰي جﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻨﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ
اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪورات ﻫﻲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﱵ ﲢﺪث ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻴﺪاﱐ..١
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ..٢
اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .٣
٦٢اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺤﻮث.
)ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: ﻛﻴﻨﺠﺎن ا ﻤﻮﻋﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻨﺪا، ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮىاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ: اﻻﺗﺼﺎﻻت، واﻻﻗﺘﺼﺎد، واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻌﻠﻮم ﺑﺮﻫﺎن ﺑﻮﻧﻐﲔ. ٥٢
.٩٤(، ص.٧٠٠٢
"، ١ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﻮﺟﻴﺎﻛﺮﺗﺎ ٠١إﻳﺮﻟﻴﻨﺎ ﺳﺎري ﺟﻨﺮادﻳﻨﻴﻨﻐﺮوم. "دراﺳﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻃﻼب ﰲ ﺛﻼﺛﺔ اﻷﺑﻌﺎد اﳍﻨﺪﺳﺔ اﻟﻔﺌﺔ ٦٢
.٧٣(، ص.٠١٠٢)ﻳﻮﺟﻴﺎﻛﺮﺗﺎ: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻳﻮﺟﻴﺎﻛﺮﺗﺎ اﻟﺪوﻟﺔ، .أﻃﺮوﺣﺔ
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ﺗﺼﻤﻴﻢ دراﺳﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ اﻹﻃﺎر اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ. وﻗﺪ ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻢ 
اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻤﺎ  ﺪف دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺿﻊ ﲝﺚ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻫﺬﻩ 
ﻣﻦ دون إﺟﺮاء اﳌﻘﺎرﻧﺎت ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﲝﺜﻴﺔ أﺧﺮى. ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ وﺻﻔﻨﺎ 
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪواﻓﻊ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺻﻐﺎر ﺧﺮﳚﻲ اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﺑﺎراﻧﺎ.اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻮﰲاﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﻘﻂ وﺿﻊ 
ﺑﺼﻚ اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ. ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻧﺸﺎط ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻮﺻﻒ 
أﻋﺮاض واﳌﻨﺎﺳﺒﺎت واﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ. وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى، 
ﲝﺚ وﺻﻔﻲ أﺧﺬ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻷ ﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ اﻷﲝﺎث اﻟﱵ
٤٢أﺟﺮﻳﺖ.
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ 
ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻼﺣﻈﺔ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ. اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ وﺻﻔﻲ 
ﳝﻜﻦ أن ﳝﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪواﻓﻊ اﻷﻗﻞ إﱃ 





ﺚﻧﻮع وﻣﻜﺎن اﻟﺒﺤاﻟﻔﺼﻞ اﻷول: 
دواﻓﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ 
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا وﻣﺎ ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﻮد ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ
ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﲣﻀﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﻓﺮض رﺳﻮم اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن.
رﻛﺰت أﺷﻜﺎل اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲝﺚ وﺻﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﺆدي 
إﱃ وﺻﻔﺎ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ وﺑﺌﺮ ﻋﻤﻴﻖ واﻟﻈﺮوف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وأﻳﻀﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ أو اﻟﻌﻼﻗﺎت 
دﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ.اﳌﺘﺒﺎ




وﺑﺎﳌﺜﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻃﺎﻟﺐ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ أو ﻣﻌﻠﻤﻪ ﰒ ﺳﻴﻘﻮل ﻣﺮﺣﺒﺎ. وﰲ 
٣٢ﺣﲔ أن اﻟﺘﺤﻴﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن  ﻨﺌﺔ ﻣﺆﻛﺪة.
اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻴﺎء ﳚﺐ أن ﺗﺘﻘﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼم ﻳﻌﲏ أن 
رﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻊ ﻃﻼب اﳌﺪ
وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ أدى إﱃ اﳔﻔﺎض اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻷن ﻣﲑاﻛﺎ ﻻ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ 
واﺣﺪ. وﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﺗﺪﱐ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺟﻮدة 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﺟﻮدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، وﻧﻮﻋﻴﺔ اﳋﺮﳚﲔ، وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻹدارة، 
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻜﻦ اﻷﻣﺜﻞ ﺑﻌﺪ.واﻻﻧﻔﺘﺎح واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ 
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واﳌﻮاﻃﻨﲔ وأﻓﺮاد اﳉﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي وإﻋﺪادﻫﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ. وﺗﺴﻤﻰ اﳌﺪارس 
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﳌﺪارس، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﺪارس اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ:
اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ. وﻳﻨﻘﺴﻢ ﳎﺎل اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺎدة اﻟﱰﺑﻴﺔ.أ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﱃ ﻋﺪة ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻫﻲ: اﻟﻘﺮآن اﳊﺪﻳﺚ، ﻋﻘﻴﺪة أﺧﻠﻚ، 
اﻟﻔﻘﻪ، ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم، ﻳﺘﻢ 
ﺳﺎﻋﺔ ﰲ ٢ﺧﻠﻂ ﳎﺎل اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ واﺣﺪ، واﳉﺰء ﻫﻮ ﻓﻘﻂ 
اﻷﺳﺒﻮع.
ﻬﻮﻳﺘﻬﻢ وﻳﺮﺗﺪي ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺪرﺳﺔ. ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ، ﻳﺮﺗﺪي اﻟﻄﻼب اﳊﺠﺎب ﻛ.ب
اﻟﻄﻼب اﻟﺴﺮاوﻳﻞ أﺛﻨﺎء وﺟﻮدﻫﻢ ﰲ اﳌﺪارس اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻳﺮﺗﺪي ﻛﻞ ﻣﻦ 
اﻟﻄﻼب واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻣﻼﺑﺲ ﻗﺼﲑة،
وﻳﺴﻤﺢ ارﺗﺪاء اﳊﺠﺎب ﰲ اﳌﺪارس اﻟﻌﺎﻣﺔ إن ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺬات، ﰲ .ت
اﳌﺪرﺳﺔ، ﻛﻞ ﻧﺸﺎط ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ وﺗﻌﻠﻢ ﻳﺴﺒﻘﻪ وﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﺤﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ )أﺳﻼم 
ﻢ وﻳﻀﻴﻒ اﻟﺼﻼة )ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(. ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﳘﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎة( ﻣﻦ ﻣﻌﻠ
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ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ. وﻫﻜﺬا، ﻓﺈن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﻣﻦ اﻟﻄﻼب 
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻀﻠﻮن وﺿﻊ أﻃﻔﺎﳍﻢ إﱃ اﻟﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ رﺧﻴﺼﺔ، 
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.وﻟﻜﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻧﻔﺲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ 
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﲰﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ﺎ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻹﺳﻼم. أوﻻ،  اﳌﺪرﺳﺔ
ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻟﻠﻤﺪارس ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺧﺎﺻﺔ ﲤﻴﺰﻫﺎ 
٢٢ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻵﺧﺮ.
ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري وﻓﻘﺎ ﳌﻬﻤﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر، ﰎ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔ 
ﻣﻴﺔ ﻛﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺮﻳﺔ. ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ، أﺻﺪرت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. وﺗﺼﻨﻒ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻘﻴﺪ وﺣﱴ ﺗﻘﺘﻞ اﳌﺪارس اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ.
ﺑﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﲏ ٩٨٩١ﻣﻦ ﻋﺎم ٢ﺑﻌﺪ ﺳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
ﻳﺆﻛﺪ أن اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ. اﳌﺪارس ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻧﻔﺲ 
رة اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳊﻴﺎة ﻛﺄﻓﺮاد وأﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ اﳌﻬﺎم ﻛﻤﺪارس ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻗﺪ
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اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﻳﲏ 
)اﻹﺳﻼم(. وﻓﻘﺎ ﻷﺑﺪﻳﻦ وأزﻳﻮﻣﺎردي أن اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
دﻳﻨﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻳﻦ واﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺣﻴﺚ 
اﳌﺪارس اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ دﻳﲏ ﰲ ﻣﺎدراﺳﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻹرادة ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﻳﻨﻴﺔ ﰲ 
١٢زﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺞ 
اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، ﻓﻘﻂ ﰲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻫﻨﺎك اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 
اﻟﻌﺮﰊ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻫﻲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻌﻘﻴﺪة واﻷﺧﻼق واﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ واﻟﺘﺎرﻳﺦ 
واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ )ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ (.
ﻳﺘﻢ إدارة اﳌﺪرﺳﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺪﻳﻦ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﺗﻨﻔﻴﺬ 
اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻮﻃﲏ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ وﻟﻴﺲ وزارة اﻟﺰراﻋﺔ. 
ﺣﱴ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺧﺮﳚﻲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻧﻔﺲ اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﺧﺮﳚﻲ 
اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ. ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺎ ﻫﻲ رﺧﻴﺼﺔ 
nakididneP agabmeL nagnabmekreP nad nahubmutreP harajeSﻋﺎﺑو اﻟدﯾن و ﻋزﯾوﻣرﺿﻲ " ١٢
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٣ﻣﺜﻞ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺴﺎﻧﻮﻳﺎ، ﻳﺘﻢ اﲣﺎذ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ ﰲ ﻏﻀﻮن 
ﻮن اﳌﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻮات، ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ إﱃ اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ. ﰒ ﺳﻴﻜ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﳍﺎ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮاﺿﻴﻊ، ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن اﻟﺪروس اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
اﻹﻋﺪادﻳﺔ ﳍﺎ ﻣﺰاﻳﺎﻫﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﺗﺴﺎﻧﻮﻳﺔ، ﻷن اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﰲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ 
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ: ﻋﺎﻣﺔ أﻛﱪ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ. اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﲏ، اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ، 
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ، 
اﳌﻬﺎرات أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎﻻت، اﶈﺘﻮى اﶈﻠﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ.
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺮاﺑﻊ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﰲ 
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ، أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل اﳌﺪرﺳﺔ  اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، اﻟﱵ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ. 
ﺳﻨﻮات، ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ٣اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ اﲣﺬت ﰲ ﻏﻀﻮن 
ﺸﺮ.إﱃ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋ
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إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ اﻟﻐﺮض اﻟﻌﺎم واﻟﻐﺮض اﶈﺪد ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن 
وﻛﺘﺎﺑﺔ ﺷﻲء ﰲ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﻣﺘﺤﻴﺰﻳﻦ ﻣﻊ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﺘﺤﺪث واﻟﻘﺮاءة 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﺧﻴﺎل.
ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻄﻼب ﺗﺨﺮج
واﳌﺪرﺳﺔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ ﻫﻲ ﺷﻜﻞ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ اﻟﱵ ﲡﺮي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 
ﻳﺘﻢ ٠٢اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻛﻤﺪرﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ أو ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ أو أي ﺷﻜﻞ آﺧﺮ ﳑﺎﺛﻞ.
ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻃﺮاف ﺧﺎﺻﺔ. 
إن إدارة اﳌﺪارس اﻹﻋﺪادﻳﺔ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺖ رﻋﺎﻳﺔ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ 
اﳌﻘﺎﻃﻌﺎت / اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻣﻨﺬ ﺳﻦ اﳊﻜﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻵن ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺎت 
. وﻟﻸﺳﻒ ﻓﺈن إدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﲏ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ إﻻ ١٠٠٢اﻟﺬاﰐ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﻋﺎم 
ﻛﻤﻨﻈﻢ ﰲ ﳎﺎل ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. 
(٣١٠٢ht٠٢oN IR UU").lanoisan nakididnep metsisﺳﻴﺴﺪﻛﻨﺎس"٠٢
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اﳍﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ أن ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻫﻮ ﻣﻔﻴﺪ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﳑﺎ 
ﻫﻨﺎك ﻫﺪﻓﺎن ﰲ ٧١ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أو ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ.
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ أﻫﺪاف ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ )أﻫﺪاف ﻋﺎﻣﺔ( وأﻫﺪاف ﻗﺼﲑة 
ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻫﻲ اﻷﺟﻞ )أﻫﺪاف ﺧﺎﺻﺔ(. إن دراﺳﺔ اﻟﻠ
ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ واﻟﻜﺘﺐ اﻟﺼﻔﺮاء اﻟﱵ رﲰﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﻮن، إﱃ 
٨١ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﱃ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
واﻷﻫﺪاف اﶈﺪدة ﻫﻲ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻴﻮم. 
د. دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﲔ ﻫﺬا اﻟﻐﺮض اﳋﺎص ﰲ ﻛﺘﺎب إﻋﺪا
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳋﻜﻤﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﻫﺪاف ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻜﻔﺎءة: اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﺘﺤﺪث 
٩١واﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
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ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ﰲ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. وﻳﻌﺮف ﻣﻔﻬﻮم 
ﺑﺪﱐ ﳓﻮ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ. ﰲ -اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﺑﺄﻧﻪ ﻧﺸﺎط ﻧﻔﺴﻲ 
ﺣﲔ أن اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻀﻴﻖ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻹﺗﻘﺎن اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ 
٥١ﳓﻮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ.اﻟﻨﺸﺎط 
ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ إﺗﻘﺎن اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ 
ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط ﳓﻮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﰲ اﻟﻌﻤﻖ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ دﻳﺪاﳌﻴﻨﻴﺎ وﻗﻌﺖ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ 
ﻣﻜﻮﻧﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ واﶈﺘﻮى أو اﳌﻮﺿﻮع ٣ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ 
ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﻫﻲ وﻇﻴﻔﻴﺔ ٦١واﻟﻄﻼب.
وﻣﱰاﺑﻄﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ. ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي 
ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ ﺟﻮ وأﻧﺸﻄﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب.اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ
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اﻷﻋﻠﻰ إﱃ اﻷﻗﻞ، ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺴﺮﻳﻊ إﱃ ﺑﻄﻴﺌﺔ وﺳﻌﻴﺪة ﻟﻠﺤﺰن(، اﺧﺘﻼف 
٤١اﳊﺮﻛﺔ )اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻮﺟﻬﻲ( واﳊﺮﻛﺔ ﻣﻮﻗﻒ / ﺗﻔﺴﲑ.
اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﻘﺮة داﺋﻤﺎ. وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺜﻞ ﻗﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ، وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ، واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ. اﻟﱵ
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﱰف اﳌﻌﻠﻢ  ﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ 
ﳝﻜﻦ أن ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪواﻓﻊ وﲡﻨﺐ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻀﻌﻒ اﳊﺎﻓﺰ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
أن ﺗﻌﺰز ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت  إﱃ اﻟﺪاﻓﻊ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ
ﻛﺄﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻦ أﻃﻔﺎﳍﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻃﻮال ﺣﻴﺎﺗﻪ. وﺧﺎﺻﺔ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ دﻳﺪﻻﻧﻴﺎ دﻗﺔ واﻟﺼﱪ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ 
ﺣﺎﻓﺰا ﻗﻮﻳﺎ ﻟﺘﻮﻓﲑ روح اﻟﺘﻌﻠﻢ. روح ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ن أﺳﻬﻞ.اﻟﱵ ﺳﺘﻜﻮ 
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ﺋﺪة ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة. اﻟﺪاﻓﻊ ﻳﻨﺸﺄ ﻷن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻔﺎ
ﻓﻤﻦ اﳌﻨﺎﺳﺐ أن اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﻲ أداة ﲢﻔﻴﺰﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﻫﺪف ﻣﻌﱰف ﺑﻪس. 
وﺻﻴﻐﺔ اﳍﺪف اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﺟﻴﺪا وﻗﺒﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب ﺳﺘﻜﻮن أداة ﲢﻔﻴﺰﻳﺔ 
ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا. ﻷن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻬﻢ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﻳﺘﻌﲔ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﺟﺪا 
وﻣﻔﻴﺪ، وﺳﻮف ﺗﻨﺸﺄ ﳌﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ.
اﻟﻄﻼبﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﰲ أﺳﻠﻮب ﺗﻌﻠﻴﻢش. 
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﰲ ﻣﻴﻤﺒﻼﺟﺎرﻛﺎن. 
إذا ﻛﺎن اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻦ ﳕﻂ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﻴﻤﺒﻼﺟﺎرﻛﺎن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ 
ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪة ﺟﺪا ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﳉﺬب واﻻﺣﺘﻔﺎظ اﻫﺘﻤﺎم وروح اﻟﻄﻼب 
: اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ. اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ أﺳﻠﻮب اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻫﻲ
اﻟﺼﻮت )ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﺼﻮت ﻋﺎل ﺗﻐﻴﲑ ﳍﺠﺔ اﻟﺼﻮت إﱃ اﻟﻀﻌﻒ، ﻣﻦ 
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ب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺠﺤﻮن وإﻛﻤﺎل اﳌﻬﻤﺔ ﺑﻨﺠﺎح، ﻳﻨﺒﻐﻲ أن إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﻟﻄﻼ
ﻳﻌﻄﻰ اﻟﺜﻨﺎء. اﻟﺜﻨﺎء ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺬي ﻫﻮ إﳚﺎﰊ، وﰲ 
اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ داﻓﻌﺎ ﺟﻴﺪا. ﻟﺬﻟﻚ، ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺜﻨﺎء اﻟﺪاﻓﻊ، ﳚﺐ 
أن ﻳﻜﻮن اﳌﻤﻨﻮح ﻋﻠﻰ ﺣﻖ وﻣﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻨﺎﺳﺐ.
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔز. 
إذا أﻋﻄﻴﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺣﻜﻴﻢ ﻣﻨﺤﺎزة إﱃ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻛﺘﻌﺰﻳﺰ ﺳﻠﱯ وﻟﻜﻦ 
أداة ﲢﻔﻴﺰﻳﺔ. ﻟﺬﻟﻚ، ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻓﻬﻢ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﻘﺎب.
اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢط. 
اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻌﲏ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻨﻮاﻳﺎ، وﻫﻨﺎك ﻏﺮض ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ. وﺳﻴﻜﻮن 
ﻫﺬا أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أي ﻧﺸﺎط ﻻ ﻣﻌﲎ ﳍﺎ. اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻄﻔﻞ ﻫﻮ 
ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﲝﻴﺚ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أﻓﻀﻞ.اﻟﺪاﻓﻊ 
اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎتر. 
اﻟﺪاﻓﻊ ﻳﻨﺸﺄ ﻷن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﳌﻨﺎﺳﺐ أن 
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﻲ ﺑﻮﻛﻮ أداة ﲢﻔﻴﺰﻳﺔ. ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻﻧﺎﻛﺎر إذا ﻛﺎن 
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ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﻴﺸﻌﺮوا ﺑﺄﳘﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ وﻗﺒﻮﳍﺎ ﻛﻤﻬﻤﺔ وﻗﺒﻮﳍﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ 
ﲢﺪﻳﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات، ﻛﺸﻜﻞ 
ﺎز واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺪاﻓﻊ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا. ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺳﻴﺤﺎول ﺑﻜﻞ ﻃﺎﻗﺘﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﳒ
ﺟﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻓﺨﺮﻩ.
اﻹﻋﺎدةإﻋﻄﺎء د. 
ﺳﻮف ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﺣﺮﻳﺼﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺮﻓﻮن ﳍﺠﺔ 
اﻻﺧﺘﺒﺎر. ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻜﺮار اﻟﻌﻀﻮ ﻫﻮ أﻳﻀﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﺰ. وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﳚﺐ أن 
ﻳﺘﺬﻛﺮﻩ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻷن اﻟﺘﺤﻴﺰ ﳑﻠﺔ وروﺗﻴﻨﻴﺔ.
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻞﻣﻌﺮﻓﺔ ه.
ﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻛﺎﻻي ﳛﺪث إﻛﻤﺎﺟﻮاﻧﺎﻛﺎن ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺰﻳﺪ ﻣ
ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻟﺪراﺳﺔ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ. وﻛﻠﻤﺎ ازداد اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄن اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ 
ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺰداد، ﻫﻨﺎك اﻟﺪاﻓﻊ ﰲ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻣﻊ اﻷﻣﻞ 
ﰲ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ اﻟﺰﻳﺎدة.
ﻣﺪحو. 
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ﻛﺮﻣﺰ ﻟﻘﻴﻤﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ.ﻳﻌﻄﻲ ﻋﺪدا  .أ
اﻷرﻗﺎم ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻛﺮﻣﺰ ﻟﻘﻴﻤﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب. وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎء 
اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ درﺟﺎت ﺟﻴﺪة / اﻟﺪرﺟﺎت ﰲ اﻟﺘﻜﺮار أو ﻗﻴﻤﺔ 
ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ. اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺟﻴﺪة ﻫﻮ اﻟﺪاﻓﻊ ﻗﻮي ﺟﺪا.
ﺟﺎﺋﺰة.ب
وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ داﺋﻤﺎ. ﻷن ﻣﻜﺎﻓﺄة وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﻳﻘﺎل اﳍﺪاﻳﺎ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺪاﻓﻊ، 
ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ، ورﲟﺎ ﻟﻦ ﻧﺪاء إﱃ ﺷﺨﺺ ﻏﲑ ﺳﻌﻴﺪ وﻏﲑ ﻣﻮﻫﻮﺑﲔ ﻟﺸﻲء ﻣﺎ 
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ.
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎتج. 
ﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﺄداة ﲢﻔﻴﺰﻳﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب. اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، 
ﻄﻼبﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﲢﺼﻴﻞ اﻟ
، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﲢﺪﻳﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺣﱰام اﻟﺬاتtnemeciovni-ogE. د
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إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﻌﻞ، ﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﲑﺟﺎﻳﻮت ﻣﻊ 
ﺟﻮﻫﺮ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ. وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ أن ﻫﺬا اﻟﺪاﻓﻊ 
اﳋﺎرﺟﻲ ﻫﻮ ﺳﻲء وﻏﲑ ﻣﻬﻢ. وﻻ ﺗﺰال أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻬﻤﺔ. وﻷن 
ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ، ورﲟﺎ أﻳﻀﺎ ﻣﻜﻮﻧﺎت أﺧﺮى اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺿﻊ دﻳﻨﺎﻣﻴﺎ وﻗﺎﺑﻼ
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ أﻗﻞ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺪاﻓﻊ 
٣١اﳋﺎرﺟﻲ.
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﻔﺮدي ﻣﻦ 
داﺧﻞ وﻣﻦ ﺧﺎرج. اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺪاﻓﻊ أو اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ 
ﺎ رﻏﺒﺔ أو أﻣﻞ ﻟﻨﺠﺎح اﳌﺜﻞ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. داﻓﻊ ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻮ اﻟﻔﺮد ﻧﻔﺴﻪ إﻣ
اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻓﺮاد ﺳﻮاء ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﲔ وأوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر 
وﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔاﻟﺪواﻓﻊﻛﻴﻔﻴﺔ زراﻋﺔ .٥




اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺬاﰐ ﻫﻮ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﱵ ﺗﺼﺒﺢ ﻧﺸﻄﺔ أو ﺗﻌﻤﻞ ﻻ ﲢﺘﺎج إﱃ أن ﲢﻔﺰ 
ﻣﻦ اﳋﺎرج، ﻷﻧﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻫﻨﺎك ﳏﺮك ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺸﻲء ﻣﺎ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل 
ﳛﺐ أن ﻳﻘﺮأ، ﻻ أﺣﺪ ﻟﺪﻳﻪ أن أﻗﻮل أو ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻟﻪ، وﻛﺎن ﳎﺘﻬﺪا ﺷﺨﺺ 
ﰲ ﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ. ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺣﻘﺎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
واﻟﻘﻴﻢ أو اﳌﻬﺎرات ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻐﻴﲑ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻨﺎء. ﳏﺮﻛﺎت اﻷﻗﺮاص ﻫﻲ 
ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﺎﺟﺔ، ﺿﺮورة أن ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺘﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ. ﻟﺬﻟﻚ، 
اﻟﻮاﻗﻊ، ﻫﺬا اﻟﺪاﻓﻊ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺬاﰐ ﻣﻊ اﳍﺪف أﺳﺎﺳﺎ، وﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﰲ 
رﻣﺰ و إﳝﻤﻮﻧﻴﺎل.
اﻟﺪاﻓﻊ اﳋﺎرﺟﻲ(٢
اﻟﺪاﻓﻊ اﳋﺎرﺟﻲ ﻫﻮ ﻋﺰر ﻧﺸﻂ وﺗﻌﻤﻞ ﻷ ﺎ ﻣﺸﺠﻌﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
اﳌﺜﺎل ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻷﻧﻚ ﺗﻌﺮف ﺻﺒﺎح اﻟﻐﺪ ﻫﻨﺎك اﺧﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ أﻣﻞ 
ﻰ ﻣﻜﺎﻓﺄة. ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﺟﻴﺪة، أو ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠ
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وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎن أﻋﻼﻩ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﲝﻴﺚ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
.ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺜﻠﻰ
ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪاﻓﻊ.٣
أﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺴﻠﻮ ﻗﺎل ﰲ اﻷﺳﺎس ﲨﻴﻊ اﻟﺒﺸﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت 
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﲬﺴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳍﺮﻣﻴﺔ، واﻟﻨﺎس ﺗﺒﺪأ دﻓﻌﺔ ﻣﻦ أدﱏ 
ﻣﺴﺘﻮى. ﺗﻌﺮف ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳋﻤﺴﺔ ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﳍﺮﻣﻲ 
ﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺎﺳﻠﻮ، ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪواﻓﻊ ﻧﻔﺴﻴ
أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا، واﻟﱵ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻬﻤﺔ ﲟﺠﺮد ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. وﳚﺐ أن 
ﺗﺘﺤﻘﻖ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ رﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﺒﺢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
٢١ﳏﺪدات ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ.
أﻧﻮاع اﻟﺪاﻓﻊ.٤
اﻟﺪاﻓﻊ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﻣﻦ داﺧﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﺷﺨﺺ ﻣﺎ، 
ﰒ اﻟﺪاﻓﻊ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ اﺛﻨﲔ وﳘﺎ: 
.٧٧(, ص.٩٩١٨" ) ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ : رﳝﺎﺟﺎ روﺳﺪﻛﺎرﻳﺎ,nakididneP igolokisPﻓﺮواﻧﺘﻮ ﻧﻐﺎﻟﻴﻢ " ٢١
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اﻟﺪواﻓﻊج. وﻇﻴﻔﺔ 
اﻓﻊ ﻟﺪﻳﻪ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ، ﻷن اﻟﺪاﻓﻊ ﺳﺘﺤﺪد و اﻟﺪ
ﺎ ﺳﺮدﳝﺎﻣﺪى اﳉﻬﺪ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻀﻄﻠﻊ  ﺎ اﻟﻄﻼب. ووﻓﻘﺎ ﻟﱪاﻳﻴﺘﻨﻮ اﻟﱵ اﺳﺘﺸﻬﺪ
ﻳﺸﲑ إﱃ أن ﻫﻨﺎك أرﺑﻊ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪواﻓﻊ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ:
أ.ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻈﺮوف اﳌﺜﻠﻰ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﲢﺪث.
اﻟﻄﻼب.ب. ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪى 
ج. اﺳﺘﻔﺰاز أو إﺛﺎرة اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﻼب ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺘﻌﻠﻢ.
د. واﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ واﳚﺎد وﺳﻴﻠﺔ أو اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺪﻋﻢ 
١١ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺳﻮاء ﻛﺎن ﻫﺪف ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ.
ﺟﺎﻧﺐ ﲢﻔﻴﺰي ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻷن اﻟﺪاﻓﻊ ﳝﻜﻦ 
ﻰ أداء ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. اﻟﺪاﻓﻊ أن ﺗﺸﺠﻊ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠ
ﳝﻜﻦ أن ﺗﻮﻓﺮ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻞ ﺑﻪ. 
. ٦٤- ٥٤(، ص. ٤٩٩١، ﺑﲑﺳﺎداodniparGاﳌﻠﻚ: ﺟﺎﻛﺮﺗﺎاﻟﺜﺎﻧﻲ؛ TEC)اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼتﺳﺮدﳝﺎ، ١١
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ب. اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )اﳌﻌﻠﻤﲔ وأوﻟﻴﺎء اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟ
اﻷﻣﻮر وا ﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ(. ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳛﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ اﳌﻌﻠﻤﲔ 
ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻴﺪة ﻣﻊ اﻟﻄﻼب، وﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﳑﺘﻌﺔ، ﺗﻜﻮن 
ﺔ ﰲ ودﻳﺔ، وإﻋﻄﺎء اﻻﻫﺘﻤﺎم ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ وﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳚﺪ ﺻﻌﻮﺑ
٠١اﻟﺘﻌﻠﻢ.
اﻓﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎم  ﺬﻩ و اﻟﺪ
اﻷﻣﻮر، وﻛﻴﻒ أن اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ، واﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ اﳌﻌﻠﻢ 
ﻟﻌﺮض اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ. ﺳﻮف ﺟﻴﺪ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻘﺪﱘ اﳍﺪف اﻷﻣﺜﻞ 
اﻟﻔﺮدﻳﺔ.
. ٣٢(، ص. ٩٠٠٢اﻹﺻﺪار: ﺑﺎﻧﺪوﻧﻎ، yqsiRﺎﻟﻤﺪارس،)ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ واﻹرﺷﺎد ﻓﯿﯾﻮﺳﻒ، usmayS 01
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ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ واﺟﻬﺖ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﻟﻔﺮد ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﻮف 
ﺗﻀﻌﻒ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻔﻌﻞ ﺷﻲء ﻣﺎ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻞ 
اﻟﺴﻠﻴﻢ وﲢﻔﻴﺰ اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﺣﺪة إذا ﺿﻌﺎف اﻟﺼﺤﺔ. 
ﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺿﻴﻖ، ﻫﻢ داﺋﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ا
اﳋﻮف ﻣﻦ اﻟﻔﺸﻞ، واﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻟﺼﺪﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻗﻮﻳﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ أن 
ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل. وﺑﺎﳌﺜﻞ، ﻓﺈن اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳛﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺻﺪﻗﺎء 
واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻗﺎل اﻧﻪ ﺳﻮف ﳚﺪون ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ.
ﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋ. ٢
أ. اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻏﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻏﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﺆال ﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ أو ﻣﻨﻄﻘﺔ 
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﺜﻞ اﻟﻄﻘﺲ )اﳊﺮارة واﻟﱪودة، اﻟﺮﻳﺎح(، وﻣﻜﺎن )ﻫﺎدﺋﺔ، 
ﺻﺎﺧﺒﺔ(، واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
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ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ وﻣﻦ اﳋﺎرج اﻟﺬﻳﻦ ا ﺎﻓﻌﺔ أو ﳛﺚ وااﻓﻊ ﻫﻮ اﻟﻘﻮة اﻟﺪو اﻟﺪ
ﻖ اﳍﺪف اﳌﻨﺸﻮد.ﻳﺸﻜﻠﻮن اﻟﻨﺸﺎط وإﻋﻄﺎء اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴ
اﻟﺪواﻓﻊﻫﺎاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ب.  
ﺔداﺧﻠﻴاﻟﻌﻮاﻣﻞ. ١
اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت.أ
ﻫﻲ ﻣﺼﺎﱀ اﻷﻓﺮاد ﺿﺪ ﺷﻲء، ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﺆدي إﱃ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب أﺳﻬﻞ وأﺳﺮع. ﳜﺪم ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻛﻘﻮة 
ﺷﺮط ﺿﺮوري ﻟﺒﺪء داﻓﻌﺔ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﻪ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﺷﻲء ﻫﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻠﻤﻪ. ﺑﺪون ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ 
ﲝﻴﺚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن أﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ 
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﺔ.
ب. ﻇﺮوف اﻟﻄﻼب
اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﻛﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ 
اﻟﻘﻴﺎم اﻟﺘﻌﻠﻢ. وﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﺟﺴﺪﻳﺎ وﻋﺎﻃﻔﻴﺎ اﻟﻄﻼب ﻳﺮﻳﺪون
9اﻟﺪاﻓﻊ ﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﶈﺎوﻻت ﻟﺘﻮﻓﲑ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﱴ أن 
ﻳﺮﻳﺪون وﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ. ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺎل اﻟﺪاﻓﻊ  اﻟﻨﺎس 
ﻛﻘﻮة داﻓﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻄﻼب أن ﻳﺆدي إﱃ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، واﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ 
اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وأن اﻻﲡﺎﻩ ﻣﻴﻤﱪﻳﻜﺎن ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ 
ﺪاﻓﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﳌﻨﺸﻮد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﻠﻢ. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻟ
ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻔﺴﻲ ﻏﲑ اﻟﻔﻜﺮي وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺳﻴﻜﻮن أﻛﺜﺮ اﻷﻣﺜﻞ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك 
اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ. إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك داﻓﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻄﻼب، ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﺴﺒﺐ 
اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻜﺴﻞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺳﻮاء ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﻬﺎم اﻟﻔﺮدﻳﺔ 
اﻟﺪاﻓﻊ ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: وﳝﻜﻦ رؤﻳﺔ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ٨ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ.
اﻟﺪاﻓﻊ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﰲ ﺷﺨﺺ(أ
ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﺪاﻓﻊ ﺑﻈﻬﻮر اﳌﺸﺎﻋﺮ )اﻹﺛﺎرة أﻛﺘﻴﻔﻴﻒ((ب
٩ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﺪاﻓﻊ ﻣﻦ ردود اﻟﻔﻌﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف.( ج
٤٧" ص.rajagneM rajaleB isavitoM & iskaretnIﺳﺮدﳝﺎن, أ.م"٧
٥٧" ص. rajagneM rajaleB isavitoM & iskaretnIﺳﺮدﳝﺎن, أ.م"٨
٤٧١ص. ,٧( ﻗﺎﻟﺐ,٠١٠٢ﺑﻨﺪوﻧﺞ:ﺳﻨﺎر ﺑﺎر اﻟﻐﻴﺴﻴﻨﺪو,)"rajagneM & rajaleB igolokisP"ﻋﻮﻣﺎر ﲪﺎﻟﻴﻚ٩
8اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ ﻷول: دواﻓﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ
دواﻓﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢﻒ ﻳﺗﻌﺮ أ. 
ﳏﺮك ﺑﺮارﰐ أو اﻟﻘﻮة (erevamوﻳﺴﺘﻤﺪ اﻟﺪاﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ )
اﻟﺪاﻓﻌﺔ. اﻟﺪاﻓﻊ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻗﻮة درﻳﻔﻴﻨﻎ أن ﻳﺘﺤﺮك اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ 
ﺑﻌﺾ آراء اﳋﱪاء ﺣﻮل اﻟﺪاﻓﻊ ﻫﻮ: ٥اﻟﺘﺼﺮف واﻟﻘﻴﺎم ﻟﻐﺮض ﻣﻌﲔ.
ﻗﺎل ﻣﻮﺟﻜﻴﺠﺎت, اﻟﺪاﻓﻊ ﻫﻮ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺬي ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ أدوات اﻟﻘﻴﺎدة (١
٦ﳍﺎ أن ﺗﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ.واﻷﻋﺬار أو اﻟﻨﺒﻀﺎت ﰲ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﺴﺒﺐ 
ﻗﺎل ﻫﺎروﻟﺪ ﻛﻮﻧﺘﺰ، ﻳﺸﲑ اﻟﺪاﻓﻊ إﱃ ﳏﺮك اﻷﻗﺮاص واﳉﻬﺪ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ أو (٢
ﻫﺪف
ﻗﺎل ﻣﺞ.دوﻧﺎل, اﻟﺪاﻓﻊ ﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﰲ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻈﻬﻮر "اﻟﺸﻌﻮر" (٣
٧وﻳﺴﺒﻘﻪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳍﺪف.
)ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ:ﺑﻮﻣﻲ " )halasaM nad ,naitregnep , rasaD ( rasaD nemejanaMﻣﻼﻳﻮ س.ف. ﺣﺴﻴﺒﻌﺎن"٥
٦١٢,ص.(٩٠٠٢أﻛﺴﺎر,
)ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ:ﺑﻮﻣﻲ " )halsaM nad ,naitregnep , rasaD ( rasa DnemejanaMﺣﺴﻴﺒﻌﺎن"ﻣﻼﻳﻮ س.ف. ٦
٩١٢-٨١٢,ص.(٩٠٠٢أﻛﺴﺎر,
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7اﳋﺎرﺟﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ "ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ و 
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ PMSوراء ﺗﺪﱐ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﳋﺮﳚﲔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ 
ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﰲ ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺮاﻧﺎ ﲟﺎ ﻏﻮﰲ 
اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﰲ اﳌﻨﺰل، ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب أﻗﻞ، واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﺪم وﺟﻮد إﺷﺮاف 
وﻧﻘﺺ اﳌﺪرﺳﲔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻌﻠﻤﲔ.
6ﻟﻠﻤﺪارس، ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺪﺧﻼت إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﺮاﻓﻖ 
اﳌﺪرﺳﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﲢﻔﻴﺰ ﺷﻴﻔﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ.
ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺤﺚﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ : اﻟﻔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ:
اﻟﺪاﻓﻊ.١
اﻟﺪاﻓﻊ ﻃﺎﻟﺐ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﺎﻣﻠﲔ: اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﻣﻨﺸﺆﻫﺎ داﺧﻞ 
واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ اﳋﺎرج اﻟﱵ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ()اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺒﻴﺰﻳﺘﺎ
اﶈﻴﻄﺔ  ﺎ اﻟﻄﻼب)اﳋﺎرﺟﻴﺔ(.
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ .٢
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
اﻟﺒﺤﺚ: ﻓﺮﺿﻴﺔاﻟﺴﺎدﺳﺔاﻟﻔﺼﻞ 
٤ﰲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﺗﻔﺴﺮ ﻋﻠﻰ أ ﺎ إﺟﺎﺑﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺼﻴﻐﺔ.
وﻳﺘﺄﺛﺮ ﳒﺎح ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﺑﺸﺪة اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ 
.٤٨( ح.0102,ahtebaflA : gnudnaB :71 .teC)" naitileneP kutnu akitsitatS"ﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮ٤
5اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ
وﳘﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ،ﰱ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻮد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻘﺪم ﻓﺎﺋﺪﺗﲔ
:واﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ.١
ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﳝﻜﻦ إﺛﺮاء ﺛﺮوة ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ وراء ﺗﺪﱐ 
PMSاﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﻌﺮب ﺧﺮﳚﻲ 
اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.٢
ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ، وﺗﻮﻓﲑ اﳋﱪات واﻟﺮؤى اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ إﱃ ﻧﺼﺎﺋﺢ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺪاﻓﻊ 
.PMSاﻟﻄﺎﻟﺐ ﳓﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳋﺮﳚﲔ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ 
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ، ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺗﻘﺎن اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻃﺮﻳﻘﺔ أو اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ 
ﻟﻌﺮﰊ.أﺟﻞ زﻳﺎدة اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺻﻐﺎر ﺧﺮﳚﻲ اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ا
ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻘﺪم ﻣﺴﺎﳘﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ وﺗﻄﻮﻳﺮ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﳓﻮ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
4ةاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﺸﻜﻼ
٢ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﺳﻮف ﲡﻴﺒﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻫﻲاﳌﺸﻜﻠﺔ 
اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺄﻟﺔ وﺟﻮد اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺟﻴﺪة 
ﻫﺎ ﺗﻮد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼ٣ﻓﻘﻂ ﰲ ﻣﺘﻐﲑ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ :أن ﺗﻘﺪم اﳌﺸﻜﻼة
اﳔﻔﺎض دواﻓﻊ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ .١
؟اﻟﻌﺎﻣﺔﻧﺘﻮ ﺑﺮاﻧﺎ ﻟﺪى ﻃﻼب اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻏﻮّﰱ ﺑﻮ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ
واﻷﻫﺪاف اﳌﺮاد ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﳔﻔﺎض دواﻓﻊ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ .١
.اﻟﻌﺎﻣﺔاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻏﻮّﰱ ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺮاﻧﺎ ﻟﺪى ﻃﻼب اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ 
:gnudnaB ;VX .teC)"D & R nad fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP igolodoteMﺳوﻏﯾوﻧو "٢
٥٣(ح. ٢١٠٢,ahtebaflA
:gnudnaB ;١٢.teC)"D & R nad fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP igolodoteM"ﺳوﻏﯾوﻧو ٣
٦٥(ح. ٥١٠٢,ahtebaflA
3ﰲ ﻓﻌﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ أﺟﻞ رﻏﺒﺔﰲ ﺷﺨﺺ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن دواﻓﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻮﰲ ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺮاﻧﺎ دواﻓﻊ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼبﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ. 
ﺘﺠﺎري اﳌﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﲞﺲ ﻧﺴﺒﻴﺎ 
اﻟﺬي ﻛﺎن ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
اﻟﻌﻮاﻣﻞ، ﲟﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﻌﺾاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺆﺛﺮ دواﻓﻊاﳔﻔﺎض
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﳊﻞ. اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ دواﻓﻊ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ
ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ اﻟﻔﻬﻢ وﻋﺪم اﻫﺘﻤﺎم اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ. واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ 
ﻋﺪم وﺟﻮد اﻫﺘﻤﺎم اﳌﻌﻠﻤﲔ، وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻃﺮح ﻫﻲدواﻓﻊ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ 
.اﳌﻮﺿﻮع وأﻳﻀﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ اﻵﺑﺎء إﱃ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ
ﻋﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺗﺮﻏﺐ ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺔوﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ، 
دواﻓﻊ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻮّﰱ ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺮاﻧﺎ ﻟﺪى ﻃﻼب اﳌﻮﺿﻮع "
."اﻟﻌﺎﻣﺔاﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
2ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر واﳌﺸﺎﻋﺮ، واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ وﺣﱴ إﳚﺎد 
واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﳋﻴﺎل واﻟﻘﺪرة اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺪرس ﺗﻌﻠﻢﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ، 
وﻟﻜﻠﻴﺔ، واﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ،واﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ،اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺜﻞ 
، اﳌﻌﻬﺪو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ ﻣﺜﻞ و ، ﺔاﻹﺳﻼﻣﻴ
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎراﻧﺎ ﺑﻮﻧﺘﻮ ﻏﻮﰲ ّاﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔﻫﻜﺬا أﻳﻀﺎ ﰲ 
واﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﰲ ﲟﻨﻬﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﳊﺎﻟﻴﺔﻠﻄﻼب وﻓﻘﺎ ﻟ
ﻟﺪﻳﻬﻢﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﳌﺪرﺳﻲ اﳌﻮاد وﻟﻠﻄﻼب.
ﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ ﺗﺆﺛﺮ اﻟاﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔاﻟﺼﻌﻮﺑﺔ
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، وﻗﺪ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﺼﺮ
ﺗﻘﺪﻣﺎ  ﻳﻈﻬﺮﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ. ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ 
ﻛﺒﲑا. اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﲰﻲ وﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف ﻟﻴﺲ 
وﻓﻌﺎﻟﺔﺳﻮى ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺬات اﻟﻔﺮدﻳﺔ إﱃ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ ﺳﻮاءاﳌﻌﺮﻓﻴﺔ 
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ وﻟﻜﻦ و ﺗﺴﺮ ّاﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﱂ ﲡﺮ .واﳊﺮﻛﻴﺔ
١واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻘﻂ.واﻟﻌﺎﺋﻠﺔأﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻵﺑﺎء 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺪرﺳﻪ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎدة اﻟﺪرسوﻣﻦ ﺑﲔ 
ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﻢاﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ، واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻟﻠﻐﺔ ﳍﺎ دور و اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ،
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﻔﻜﺮي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻌﺎﻃﻔﻲ، وﻳﺪﻋﻢ ﳒﺎح اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﲨﻴﻊ 
،ﺗﻌﻠﻢ ﳍﻢﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺘﻌﻤﺪ ان ﺗﺴﺎﻋﺪ ااﻟﺘﺨﺼﺼﺎت. 
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﻐﺔ.وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ 
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